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Abstrak: Kelelahan adalah mekanisme perlindungan yang dikeluarkan oleh 
tubuh seseorang untuk menghindari kerusakan lebih lanjut sehingga setelah 
istirahat seseorang akan mengalami pemulihan. Kelelahan dapat memengaruhi 
kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan merespons dengan tepat dan 
berhubungan dengan cedera yang dapat terjadi di tempat kerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan antara beban kerja fisik, status gizi, dan 
status hidrasi dengan kelelahan pada pekerja sektor informal. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dilakukan secara online 
melalui beberapa situs web atau situs internet tepercaya seperti Sciendirect, 
JSTOR, ProQuest, Cambridge Core, Scopus, dan Google Schoolar. Penelitian 
ini dilakukan pada 20 artikel yang terdiri dari 15 artikel nasional dan 5 artikel 
internasional. Artikel dianalisis dengan ekstraksi data dan diproses melalui 
tahapan dalam bentuk mengatur, mensintesis, mengidentifikasi, merumuskan. 
Hasil penelitian terhadap 20 artikel menunjukkan ada hubungan antara beban 
kerja fisik dengan kelelahan pada semua artikel, lima dari delapan artikel tidak 
memiliki hubungan antara status gizi dengan kelelahan, empat dari lima artikel 
memiliki hubungan antara status hidrasi dengan kelelahan kerja pada pekerja 
di sektor informal 
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